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в тому, що українські банки раніше здебільшого розглядались не як окремий самодостат-
ній бізнес, а як простий і зручний засіб касового обслуговування. Тому й досі, власники, 
не маючи коштів для активного розвитку власного банку, не те що на купівлю конку-
рентів, продають банки зарубіжним інвесторам і отримані гроші вкладають в розвиток 
іншого бізнесу [1, с.121–122]. 
Розглядаючи проблеми і причини, що перешкоджають отриманню синергетичного 
ефекту від реорганізації українських банків, зроблено висновок, що правовими причина-
ми є процедура злиття (приєднання) банків з різними організаційно–правовими формами, 
які ще не опрацьовано в Україні досконало. Іншими причинами є людський фактор, 
несумісність корпоративної культури банків, що беруть участь у реорганізації, від-
сутність необхідного досвіду з точки зору можливих загроз. Основними перевагами, що 
досягаються в результаті реорганізації банків на основі злиття і приєднання є: швидке 
досягнення бажаних темпів росту і збільшення рівня рентабельності за рахунок збіль-
шення обсягу операцій, досягнення високого рівня знань і кваліфікації персоналу, мож-
ливість банку потрапити в число великих банків країни, регіону чи міста.  
У цілому, реорганізація банків розглядається як один із напрямів підтримки стабіль-
ності банківської системи та нарощування її потенціалу. 
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Классификация рисков – это распределение их на отдельные группы по определенным 
признакам для достижения обозначенных целей. Научно обоснованная классификация 
банковских рисков позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. 
Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов и 
приемов идентификации рисков. Каждому риску должен соответствовать конкретный 
прием идентификации. Ценность комплексной классификации банковских рисков состо-
ит в том, что на ее основе можно моделировать и своевременно корректировать банков-
скую деятельность, проводить комплексный поиск внутренних резервов с целью повы-
шения эффективности осуществления банковских операций. Классификация банковских 
рисков, исходя из задач анализа деятельности банка и методик их идентификации, позво-
ляет освободить от влияния внешних факторов основные показатели деятельности банка, По
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принятые для оценки его эффективности с целью улучшения отражения правильности 
собственных управленческих решений. 
В связи с тем, что у экономистов и специалистов банковской сферы не выработан еди-
ный подход к пониманию сущности банковских рисков, их проявления, факторов и ис-
точников зарождения, поэтому на сегодняшний день не существует и единого подхода к 
классификации банковских рисков. В результате этого существующая иерархическая си-
стема банковских рисков разрознена и должным образом не структурирована. Множе-
ственность подходов к классификации банковских рисков обусловлена, прежде всего, 
существованием различных подходов к их систематизации. Различные классификации, 
используемые для развития дальнейших исследований в области теории риска, базируют-
ся на существовании разнообразных основополагающих признаков. К основным из них 
относятся [3]: 
1) сфера влияния или факторы возникновения банковского риска (политические и 
экономические риски); 
2) вид отношения к внутренней и внешней среде или по источникам возникновения 
(внешние и внутренние риски); 
3) характер объекта: вид деятельности, отдельная операция или банковская деятель-
ность в целом (риски балансовых и забалансовых операций); 
4) специфика клиентов банка (риски малых, средних и крупных предприятий); 
5) распределение риска по времени (ретроспективные, текущие и перспективные рис-
ки); 
6) метод расчета риска (комплексные и частные риски); 
7) степень банковского риска (низкие, умеренные и полные риски); 
8) возможность управления банковскими рисками (открытые и закрытые риски). 
Перечисленные признаки классификации банковских рисков не являются исчерпыва-
ющимися. Так в экономической теории можно встретить различные классификации и 
группировки банковских рисков, которые постоянно дорабатываются и дополняются. 
Вышеназванные классификационные признаки выделяют крупные группы рисков, кото-
рые в свою очередь также подразделяются на виды. Это связано с перечислением и изу-
чением всех рисков, присущих банковской деятельности, что позволит банкам более точ-
но определить совокупный размер риска для банка. 
Одной из наиболее популярных является классификация банковских рисков, создан-
ная Базельским комитетом по банковскому надзору. В основу классификации положен 
уровень возникновения риска: 1) индивидуальный (уровень сотрудника); 2) микроуро-
вень; 3) макроуровень. Общепризнанной стала достаточно простая классификация бан-
ковских рисков, предложенная компанией «Coopers&Lybrand». Они выделили рыночный, 
кредитный, операционный, риск ликвидности и риск события, которые являются, по их 
мнению, наиболее опасными для банка. Собственные варианты классификации рисков 
предложены в работах В.Т. Севрук, М.И. Баканова, И.О. Спицина и О.Я. Спицина, И.Т. 
Балабанова, Н.Э. Соколинской и других авторов. Однако точки зрения данных авторов 
неоднозначны и согласуются между собой лишь частично. П. С. Роуз [4, с. 104–105] вы-
деляет шесть основных банковских рисков и четыре дополнительных. Основными риска-
ми он считает: кредитный; рыночный; процентный; несбалансированности ликвидности; 
недополучения прибыли; неплатежеспособности. Дополнительными рисками – инфляци-
онный; валютный; политический; злоупотреблений. Дж. Ф. Синки [5], основываясь на 
анализе баланса кредитной организации, выделяет три ключевые группы банковских 
рисков: портфельные (кредитный, процентный, валютный, ликвидности и управления 
капиталом) и внебалансовые риски; регуляторный риск (риск регулирования); риск по-
ставки (технологический, аффилиации, текущей эффективности, стратегический риск). 
Немецкие экономисты Петер Велькер и Бад Ольдеслое выделяют две группы банков-
ских рисков: риски неплатежей и ценовые риски. Т. Кох [6, с. 15–17] выделяет пять видов 
банковских рисков: кредитный; ликвидности; риск, связанный с изменением процентной 
ставки; операционный риск; риск, связанный с капиталом (вероятность возникновения 
неплатежеспособности банка). В контексте экономической безопасности банков риски 
можно подразделить на девять групп: 
Уровень 
банковского 
риска 
Уровень 
существенных 
банковских рисков 
Уровень компонентов 
банковских рисков 
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1. Капитальный риск – риск того, что невозврат кредитов ухудшит состояние капитала 
банка и ему придется выпускать новые акции; 
2. Кредитный риск – риск невозврата кредита; 
3. Риск поставки – риск недопоставки финансового инструмента; 
4. Валютный риск – риск потерь из–за изменения валютного курса; 
5. Процентный риск – риск уменьшения дохода по активу и росту расходов по обяза-
тельству из–за изменения процентных ставок; 
6. Риск ликвидности – риск нехватки наличности и краткосрочных активов для вы-
полнения обязательств; 
7. Операционный риск – риск того, что будет нарушена работа операционных систем; 
8. Риск платежной системы – риск того, что банкротство либо неспособность функци-
онирования крупного банка повлечет цепную реакцию в банковской системе; 
9. Риск неуспеха – в контексте экономической психологии – мера ожидаемого небла-
гополучия; действие, грозящее банку потерей [7, с. 346]. 
Деятельность современного банка подвержена целому спектру различных рисков, что 
предопределяет необходимость построения адекватных классификаций. 
Обобщая вышеприведенный материал можно отметить, что многообразие классифи-
кационных признаков, а, соответственно, и видов банковских рисков, значительно за-
трудняет процесс их диагностики, что ставит задачу перед банками выработать класси-
фикационный признак, позволяющий на его основе выделить группировки банковских 
рисков, которые являются для банков наиболее существенными. 
С целью минимизации банковских рисков стоит отметить, что при более детальном 
рассмотрении источников возникновения банковских рисков можно отметить, что внут-
ренними по факту можно считать лишь риски, связанные непосредственно с осуществле-
нием банковской деятельности, которые преимущественно зависят от двух факторов: 
профессионализма сотрудников банка; качества организации процесса предоставления 
банковских услуг. Все остальные риски можно считать внешними, так как они импорти-
руются в банк через осуществление банковского обслуживания и проведение банковских 
транзакций. Ярким примером может служить кредитный риск, который традиционно от-
носят к банковским рискам, в то время как его инициатором выступает клиент при 
управлении своими активами и пассивами. Риск непогашения кредита зарождается у бан-
ка сразу же, как только у его клиента возникают финансовые проблемы, которые могут 
быть перенесены на обслуживающий банк. Таким образом, риски, которые возникают у 
клиентов и переносятся затем на банк, следует относить к внешним банковским рискам. 
В современных экономических условиях не вызывает сомнения то факт, что класси-
фикация банковских рисков возможна только во взаимосвязи с поставленными целями и 
оценкой влияния различных событий на возможность достижения банком поставленных 
целей. Наличие огромного числа видов банковских рисков и классификационных призна-
ков подтверждает интерес экономистов к данному вопросу, однако в тоже время суще-
ствующие классификации не являются исчерпывающими. Целесообразным представля-
ется уточнение классификации банковских рисков путем выделения такого классифика-
ционного признака как инициативность банка по отношении к риску. Данный признак 
подразумевает разделение банковских рисков в зависимости от отношения кредитного 
учреждения к ним. Банковские риски, которые банк будет инициировать самостоятельно, 
а затем экспортировать их в экономику, будут являться эмиссионными банковскими рис-
ками. Банковские риски, которым кредитное учреждение подвержено в результате взаи-
модействия с клиентами, однако которые не зависят от самого банка, являются посред-
ническими банковскими рисками. Классификация банковских рисков согласно данному 
признаку представлена на рисунке. 
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Рисунок – Классификация банковских рисков в зависимости от инициативности банка 
по отношению к риску 
 
Эмиссионные риски представляют собой группу рисков, инициатором которых вы-
ступает непосредственно банк. Данная группа рисков зарождается в банке и может быть 
минимизирована принятием квалифицированных управленческих решений. Указанная 
группа рисков в целом может нанести значительный ущерб банку, в то время как отдель-
ные банковские риски, входящие в нее существенно повлиять на деятельность банка мо-
гут в исключительных случаях. Посреднические риски импортируются в банк от его кли-
ентов и не зависят непосредственно от деятельности самого банка. Банк опосредует фи-
нансовую деятельность клиента и перенимает его риски на себя. Инициатором посредни-
ческих рисков выступает всегда клиент банка. 
Вопрос формирования полной и обоснованной классификации банковских рисков в 
настоящее время до конца не проработан и требует дальнейшего детального изучения. 
Данный факт значительно затрудняет процесс построения банком эффективной системы 
диагностики банковских рисков, которая требует разработки рациональной классифика-
ции рисков, на основе которой и будет происходить непосредственное построение систе-
мы. 
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